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Previous studies on music outreach in schools haven't regarded it as a social practice that is co-
constructed by practitioners. Further， none have analyzed data on the practitioners' narrative using a 
systematic procedure. Thus， inthe present study， interview data of five musicians continuously engaged 
in outreach in schools were gathered and analyzed by the Modified Grounded Theory Approach. This 
study aimed to consider ways to support the corroboration between teachers and external experts. 
The results show four categories that generate narrative construction:“importance to play in unusual 
places，"“spread of genre，"“collaboration between teachers and workers，" and "improvement of 
program". The process of narrative formation for musicians was illustrated as a circulating figure， which 
includes 'importance to play in unusual places" as its core category. From these results， the process of 
going to and from outreach practice and usual activities is shown to serve as the “horizontal dimension" 
(Engestめm，1987) of musicians' learning. The discussion focuses on the feasibility of using interviews 
or meetings as means to support the collaboration between schoolteachers and external specialists. 
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年齢 性別 専門 アウトリーチの活動歴
]1 50歳代後半 男性 尺八
2006年より複数の法人団体と協働し小中学校でのアウトリーチを実施。
団体のコーディネーターや顧問も務める。




C1 30歳代前半 女性 マリンパ チを実施する他，病院や老人ホーム等の福祉施設においてもアウトリーチ
を継続的に実施。
2012年より第 1著者と協働で 首都圏近郊の複数の幼稚歯・保育窪jにて継
C2 30歳代前半 女性 ピアノ 続的にアウトリーチを実施。その他，島根県の保育園等でも単発の企画経
!投あり。
C3 40歳代前半 女性 ピアノ
2002年より法入団体と協働し首都圏はじめ全国の小中学校においてアウ
トリーチを実施。その他ワークショップ等も活発に実施。












対し，クラシック演奏家は 2~I とも 30歳代前半で、あ
り，語りに演奏キャリアによる差が生じることが予
想されたため，新たにクラシック演奏家 C3のデー

















て， ]1 . J2のデータから概念を生成する「オープン
コーディングjを行った。ここで得られた概念につ
















































除された。さらに追加した C1. C2 . C3の語りから，
































































































































































けについて， Cl， C2， Jlの3名は教職員がプログ
ラム内容に踏み込んで、くることはあまりないと答え








































やりの音だけじゃなくてちゃんとアレンジもしてマリンパで開けると あ， きれいな IlJだったんだねって
言ってもらえたりもするので.そういうのもすごく楽しいですね。
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